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Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui secara empiris apakah
ada pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap dividen kas pada
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-
2011.
Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari masing-masing
perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. Metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh
sampel sebanyak 12 perusahaan. Variabel penelitian ini terdiri dari arus kas operasi
dan laba akuntansi sebagai variabel independen, serta dividen kas sebagai variabel
dependen. Untuk pengujian secara statistik menggunakan SPSS versi 19 dengan
alat uji t statistik dan F simultan, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka
dilakukan uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.
Setelah berhasil melalui seluruh pengujian maka langka selanjutnya adalah
melakukan pengujian hipotesis.
Hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa arus kas
operasi tidak berpengaruh terhadap dividen kas, hal ini ditunjukkan dengan nilai
thitung (1,693)< ttabel (2,035). Hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh laba akuntansi terhadap dividen kas, hal ini ditunjukkan dengan
dengan nilai thitung (4,739)> ttabel (2,035). Hipotesis ke tiga menunjukkan bahwa
secara simultan arus kas operasi dan laba akuntansi berpengaruh terhadap
dividen kas, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung (191,318)>Ftabel (3,285.).
Kata Kunci: Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi, Dividen Kas.
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